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Позитивное восприятие конкретной страны как ее собственным населением, так и представителями дру-
гих государств, – не просто благое пожелание, а высокопотенциальный ресурс развития территории, ее зна-
чимое конкурентное преимущество, основа эффективного взаимодействия с различными сегментами обще-
ственности: деловыми кругами, инвесторами, туристами, СМИ. Целенаправленно выстраивая привлека-
тельный имидж страны, органы власти получают дополнительные возможности для развития международ-
ного сотрудничества и привлечения инвестиций, бизнес-сообщество – для заключения выгодных контрак-
тов, местное население – для улучшения социальной сферы. Формирование позитивного имиджа страны 
позволяет повысить престиж сосредоточенных на ее территории ресурсов, культурных и туристических 
объектов, деловой репутации, что, в свою очередь, будет способствовать созданию рабочих мест, росту до-
ходов, повышению уровня жизни населения. В последнее время проблеме формирования позитивного обра-
за страны, в том числе на международной арене, в Республике Беларусь уделяется большое внимание.  
Стоит отметить, что имидж страны – это сложный симбиоз, представляющий сумму множества перемен-
ных [3]. Очень важно, как население воспринимает имидж своей страны, ведь именно благодаря этому стра-
на начинает позиционировать. В повседневной жизни любой житель страны сталкивается с финансовыми 
услугами коммерческих банков, к тому же банковский сектор представляет собой кровеносную систему лю-
бого государства. В силу чего, мы считаем, что правильное позиционирование банка для клиента выступает 
одним из главных атрибутов в повышение привлекательности страны. 
Для оценки делового и репутационного имиджа банков  в настоящее время используются рейтинги, поз-
воляющие выявить место конкретного банка в банковской системе Республики Беларусь, как на внутреннем 
уровне, так и на международной арене. Однако, мы считаем, что существующие на сегодняшний день рей-
тинговые методики, в основном, ориентированы на корпоративный сектор, а не на население страны. В свя-
зи с чем, мы предлагаем  использовать при определении  рейтинга банков  факторы, которые в большей сте-
пени будут отражать интересы самого клиента. 
Основные этапы при построении рейтинга  коммерческого банка представлены на рисунке. 
 
 
Рисунок – Этапы в построении рейтинга банка 
1 этап. При определении привлекательности банка с точки зрения финансовых расходов для клиента 
необходимо проанализировать долю доходов уже для банка в разрезе услуг, связанных с осуществление 
платежей, открытия и закрытия счетов и т.д. Таким образом, при обработке информации на данном этапе 
будут определены наиболее выгодные, с точки зрения клиента, условия для осуществления банковских опе-
раций в конкретном банке. 
2 этап. В силу того, что коммерческие банки не представляют и не смогут представить собой закрытую 
систему, их деятельность зависит от ряда рисков. К одному из таких рисков относится комплаенс-риск. Под 
комплаенс-риском в соответствии с Базельскими рекомендациями понимается риск применения юридиче-
ских санкций, претензий надзорных органов, существенных финансовых потерь или потери репутации, ко-
торым может быть подвержен банк в случае несоблюдения законодательства и внутренних документов бан-
ков [2].  Выявление степени комплаенс-риска является вторым этапом при определении рейтинга коммерче-
ского банка. 
3 этап. Каждого жителя той или иной страны интересует вопрос как накапливания капитала, так и безба-
рьерного его возврата в любой удобный для вкладчика момент, т.е. его защищенность. 
Предлагаемая  методика расчета коэффициента защищенности клиента состоит из следующих этапов: 
1. Выбор факторов для расчета. 
2. Расчет коэффициентов для интегрированного расчета. 
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3. Вывод коэффициента. 
В качестве показателей привлекательности банка для клиента будут выступать: 
• коэффициент обеспеченности банка (K1 = Привлечѐнные средства : Кредиты выданные); 
• коэффициент доходности банка (K2 = Дивиденды : Прибыль); 
• коэффициент маркетинговой активности банка (K3 = Маркетинговые услуги : Прибыль); 
•  коэффициент ассортиментного перечня(K4 = Перечень рассчитываемого банка : Перечень НБ РБ ); 
• коэффициент оснащенности банка (K5 = Стоимость основных средств : Прибыль); 
• коэффициент выполнения обязательств (К6 = Кредиты выданные :  Расчѐтная сумма депозитов). 
Предложенный коэффициент защищѐнности потребителя определяется как среднегеометрическое произ-
ведение рассчитанных коэффициентов. 
Предложенная методика определения рейтинга банка позволит оценить реальную ситуацию для конеч-
ного заинтересованного лица, в качестве которого выступает клиент банка, и тем самым повысит доверие не 
только к банковскому сектору, но и к самой стране. 
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Сегодня банковские карточки выступают ключевым элементом электронных банковских систем, все бо-
лее активно вытесняя привычные наличные деньги. На современных карточках может содержаться значи-
тельный объем информации, поэтому они могут применяться не только для оплаты товаров и услуг и снятия 
наличных в банкоматах, но и использоваться для реализации дополнительных акционных программ и про-
грамм лояльности (системы скидок или премиальных баллов), различных идентификационных приложений 
и др.  
Расчеты с использованием банковских карточек получили значительное распространение в мировой 
практике и уже достаточно широко используются в экономике Республики Беларусь. 
С помощью платежной карточки можно выполнять различные операции, в зависимости от вида карточ-
ки, в силу чего они классифицируются по ряду параметров. Так, например, в зависимости от эмитента, кар-
точки бывают банковские и частные; по механизму расчета карточки делятся на дебетовые и кредитовые; в 
зависимости от держателя карты, они подразделяются на основные и дополнительные и т.д. 
Как форма осуществления платежей, расчеты на основе платежных карточек имеют значительные пре-
имущества перед другими формами безналичных расчетов, и в первую очередь перед наличным денежным 
оборотом. Так, использование платежной карточки, в качестве средства платежа, существенно снижает из-
держки обращения на содержание и обслуживание наличных денег; увеличивает объем кредитных ресурсов 
банковской системы, способствует развитию кредитных отношений, так как во время списания с одного и 
зачисления на другой счет денежные средства временно оседают в банках и становятся кредитными ресур-
сами. 
В соответствии с законодательством Республики Беларусь, банковская платежная карточка является пла-
тежным инструментом, обеспечивающим доступ к банковскому счету и проведение безналичных платежей 
за товары и услуги, получение наличных денежных средств и осуществление иных операций в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь. 
Применительно к отечественным условиям система расчетов на основе использования населением пла-
тежных карточек формировалась в процессе реализации так называемых ―зарплатных проектов‖ [1, с. 136]. 
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